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GOBIERNO SUPERIOR POLITICO DE ESTA PROVINCIA.
Las justicias de los pueblos de la misma procederán á la 
captura y segura conducción á disposición del Juez de 1.a 
instancia de esta Ciudad de Manuel Calleja, á quien se sigue 
causa én aquel Juzgado por suponerle autor del robo deunaye- 
gua del Presbítero Párroco de Gamonal D. José Gabino Gu- 
„j. ...^.¿VÍYO, , . - kui'^.7 U3 5Iip la
tierrez; cuyas señas asi como las del Calleja se espresan a con 
hnuacion.
i !«!>-». nnioct- ae <iu,s>j (.ib ibujiB na mro asqos y tsSea 
Señas, del Calleja.
Es natural de la Granja de Onteruela, Partido de Ler- 
ma, hijo de Francisco y Javiera Gutiérrez, casado, de 58 á 60 
años, sin domicilio fijo, estatura regular, pelo castaño , color 
morenc, nariz grande, chaqueta, pantalón y bolines de paño 
pardo, zapato redondo.
.xV^-.ax) sí,
Idem de la yegua.’
: qeéái> OOP sib ,1» ü3-
Alazana , cola y crin pobladas, estrella en la frente, que 
la cubre parte el mechón, y se esliende basta el bebedero 
superiot , alzada sobre siete cuartas, silla casi nueva con so­
breforro de color de abellana oscuro y freno y cabezada regu­
lares. Burgos 17 Je Marzo de 1844>^=Mariano Herrero.
EDICTO, V-yK ,(X
Habiendo acudido en este dia á mi autoridad D. Pedro 
de Uzquiza y Compañía, vecino de Tosautos, solicitando el 
registro de dos fuentes, que se presume contienen porción de sol­
íalo de spsa, endeude llaman Ballejo Salobre, lindante por to-
—.......... " 1 "■ 1 1 1 1 ' 11..........................
r. í ■ - yiq ! i.‘ libio A- ' ■ —,e!n-' .:A »6 «bastea! * X 
dos aires tiesos. Otra que contiene igual mineral también por 
todos aires; partido jtjdicial de Belorado. Se anuncia al público 
por si alguna persona se considera con derecho á la misma, 
acuda á este Gobierno Político á deducirle en el término pre­
ciso de diez dias que señala el art. go de la Instrucción de 4 
de Julio de 1 8z5. Burgos tg de Marzo de 1844 Mari ano 
Herrero.=P, E. S- José González Redondo.
■ 1
o . '> v» ; k" . . i'» im ,z,': " ''iijvie yí ¡ j
El Escmo. Sr. Ministro de la Gobernación me dice en 
6 del actual lo que sigue.
Convencida la Reina del abuso que se observa én la pu­
blicación y reimpresión de los Decretos y Reales' órdenes que 
hacen varios individuos y empresas periodisticas en perjuicio 
de la propiedad literaria que el Gobierno no menos que los 
particulares y corporaciones tiene en sus disposiciones oficiales» 
cuyo abuso produce además los inconvenientes que ofrecen las 
incorrecciones ó alteraciones del texto en que facilmen te pueden 
incurrir los que se dedican á tales empresas; se ha servido 
S. M. resolver que V. S. recuerde á los impresores de su pro­
vincia, que todas las impresiones hechas en la imprenta nacio­
nal ó en cualquiera otra por cuenta del Gobierno, son propie­
dad esclusiva de1 Estado, autorizando al mismo tiempo á V. S. 
para demandar judicialmente á los infractores de esta disposi­
ción. De Real orden lo digo á V. S- para su inteligencia y 
efectos consiguientes.
Dios guarde á V. 8. muchos años. Madrid 6 de Marzo 
de 1844*
Cuya superior disposición lie dispuesto se anuncie por 
medio de este periódico, para conocimiento de los impresores 
y demás personas á quienes competa. Burgos 10 de Mar so 
de 1844 —Mariano Herrero.
(2)
D. Cristoval Perez Comoto, Juez de primera instancia 
del Partido Judicial de esta Villa de Belorado.
Por el presente cito, llamo y emplazo á todos los que se 
crean con derecho á la obtención de.los bienes que constituyen 
el capital de la capellanía que en la Villa de Cerezo lundó D. 
Sebastian de Quintahílla y hoy disfruta D Pedro Riaño Gómez 
ele Gayangos, Presbítero en la misma Villa de Cerezo, para que 
en el término de veinte dias se presénten en este Juzgado á 
deducir el que vieren competirles, apercibiéndoles que pasado 
dicho término sin haberlo egecutado les parará el perjuicio que 
baya lugar. Dado en Belorado á diez y seis de Marzo de mil 
ochocientos cuarenta y cuatro =Cristoval Perez Comoto.=Por 
$11 mandado.=Seminiano del Hoyo y Manso.
CAPITANIA GENERAL DE BURGOS, UNDECIMO 
DISTRITO.=Ministerio de Gracia y Justicia. =Juzgado de 
1.* Instancia de Alicante.=E. S.=Acordada la prisión de los 
sugetos que á continuación se espresan , y no habiendo tenido 
efecto apesar de las eficacísimas-dilencias practicadas por los 
Alguaciles de este Jazgado, ni por los dependientes de todas 
las autoridades desde el momento de nuestra entrada en dicha 
Plaza y apesar también de las precauciones adoptadas por el 
E. S, Capitán General del Distrito para evitar la salida de ella 
de esta clase de personas, con el fin de que por todas las auto­
ridades de la nación se practiquen á la vez diligencias en bus­
ca de dichos reos, y qne si los llegaren á prender los remitan 
con la seguridad conveniente á mi disposición ( en cuyo caso 
llegados que sean se les notificará el auto motivado de prisión 
que tengo dictado ) elevo á V. E el presente suplicándole se 
digne mandar darle publicidad en la gaceta del Gobierno si lo cree 
conveniente. =Dios guarde á V. S. muchos años. Alicante 8 
de Marzo de 1844 =2. 8 = Diego Bahamonde.=Sr. Ministro 
de Gracia y Justicia.
D. Manuel Carreras, ")
D. Miguel España,
D. José Maria García, Individuos de la Junta re- 
D. Teodoro Alceda, 2 velde de Gobierno.
D. Antonio Berdec,
D. Antonio Ibars, 
D Marcelino Franco,.
D. José Alavan,
D. Fernando Ibarróla, f Idem. de la de armamento y 
D. Martin Crisalde,
(i) D. Manuel Carsi,
D. Cipriano Berjej,
D. Francisco Siuante, 
D Luis María Corte, 
D. José Girones, 
D Melquíades Perez
2ivas, Juez de I .a Instancia por idem,




} Alcaldes nombrados por la Junta.
j>Sindicos por ídem.








Comandante la M. N.
Comandante.
Teniente de la M. N.
Comandante de la fuerza de res. 
guardo de la empresa de la sal,
Tesorero de la Provincia pOr 
la Junta.
Contador ídem, por ídem.
D. Tirso Trabadillo, Juez de primera instancia de Ber. 
millo de Sayago,
Hallándome instruyendo causa crinnñáf ébntra Manuel Gar­
da, vecino de San Román de los Infantes, y contra su segun­
da muger Engracia Leal, por atribuirse al primero haber ar­
rojado al rio Duero á su hija Matea García, y complicidad pur 
parte de su madrastra la indicada Engracia; y cuya Matea de­
sapareció en el día seis de Abril último: como quiera que no 
haya pruebas concluyentes del indicado delito, sino sospechas 
que hacen presumibles su existencia: de acuerdo con el Pro- 
motor fiscal de este Juzgado se hace preciso del mismo modo 
el que en varios de. los Boletines Oficiales de Provincia, v en 
la Gaceta se anuncie la insinuada desaparición déla Matea, 
cuyas señas y ropas que en aquel dia tenia se anotan á eita 
continuación:y se encargad cúaTesquiéráde las autoridades por 
quien en su caso fuese hallada, la recojan y remitan á disposición 
de este Juzgado, entendiéndose este anuncio por término de veints 
dias, contados desde el en que se realize la inserción en la re­
ferida Gaceta.
(l) Este individuo se firma también como Gefe de E. M 
con el nombre de Juan Manuel Carsi, y se dice que fué pre­
sidente de una Junta en Barcelona (a) De este Coronel se 
dice que estuvo con los Centralistas en Gerona y Eígueras, tras- 
ladandose por último á esta Plaza apenas tuvo noticia "de la 
rebelión =Diego Bahamonde=Es copia.=Hay una rubrica, 
=Es copia.=Hay un sello.=Está rubricado =Es copia.= 
Ruyon. jf''
Señas de Matea García.
En el dia qne desapareció iba á cumplir diez y ocho años; 
era de color trigueño, cara redonda, ojos azules, baja, y rebór­
dela; el manteo de encima que tenia puesto era de estameña 
blanca, una armilla cuyo cuerpo era de paño azul, y las man­
gas negras. Bermillo cuatro de Marzo de mil ochocientos cuaren­
ta y cuatro.=Trabadillo.=:Por su mandado. Andrés Rodrí­
guez Guerrero.
D. Angel Ariiio, Juez de 1.a instancia de la villa de 
Cuellar y su partido, &c.
Por el presénte cito, llamo y emplazo á Antonio de Faus, 
ó Fause, soltero, hijo de Pedro y Angela Alvarez, natural de 
San Miguel de Cúbelas de donde son vecinos dichos sus padres
( 3 )
á Antonio Dacal Rodríguez, natural y vecino dé dicho San 
Miguel de Cúbelas de estado casado con María Hozando, hija 
de Bartolomé y Josefa Hozando, á Antonio Dabeiga, natural 
de 'Sii'ó Cipriatr de Monteuebeiro, soltero, hijo de Francis, o y 
Marift -Résmoná Rois, vecinos de Miceda, á Pedro Díaz, natu­
ral de San Román, soltero, hijd'dé Domingo y Ana Perez, de 
isaquella vecindad, á Antonio Diazi, natural de Santa Maria de 
-Retozos, hijo de Domingo y Ana Pérez, de estado soltero, y 
• á Juan Antonio GafbírHés, vecino dé Santiago de Selva, todos 
de la provincia dé Lugo en Galicia, y el Antonio Díaz del 
partido judicial de Fonsagrada, para que en el término legal 
se presenten en las-cárceles Nacionales de esta Villa, tos cinco 
primeros á oir los cargosi.que cotitrailos mismos resultan en la 
causa criminal que dé oficio se ha formado y sigue eneste Juz­
gado [iov la Escfibaiiiaidel que refrenda, á consecuencia déla qui' 
■ ineráiiocuin'ida en el lugar de, Sanehanuño, de está jurisdicción, 
.«hila mañana del ag dé Junio próximo pasado- entre varios 
gallegos segadores y algunos vecinos y naturales de dicho pue­
blo, de la cual resultaron tres herido!; y según de dicha causa 
aparece fueron los citados como asi bien Pedro derla Cal- y 
F-lipe Espina,. naturales de San. Miguel de la Braña ün diého 
Galicia los autores principales de dicha quimera, y el Juan An­
tonio Carballes como fiador de cárcel segura de dichos procesa­
dos, cuyo paradero se ignora, seguros de que se lés cita y ad­
ministrará justicia, y. no haciéndolo Sé seguirá aquella en su 
ausencia y rebeldia, y entenderán las diligencias con Ibs estra­
dos del Juzgado hasta la sentencia definitiva y tasación dé 
costas si recayere», parándoles- el perjuicio que haya lugar; y 
para que no puedan alegar ignorancia^ se fija, el presente por 
el término de nueve dias. Dado en Cuellar á diez de Marzo 
de mil ochocientos cuarétltay cuatrO«s=Angel Ariño, =Por su 
Tnattdátdó. Ignacio García.
-nimcü o -f.d sb oiosvcoo sí sb a'omaa v. l. 'trrt
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Comisión especial de ventas de Bienes Nacionales.
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Provincia de Burgos. Clero Secular.
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Remates para el dia I o de Abril en las Casas Consistoriales 
de esta Ciudad desde las IO de la mañana en adelante.
Cuatro tierras de l fanega de 2.a calidad y 3 fanegas 6 
celemines de 3.a que en términos dé Villalvilla junto al Hos­
pital del Bey pertenecieron al Cabildo Catedral de esta Ciu­
dad, y lleva en renta Francisco Paramo en 5 fanegas 6 Cele­
mines de pan mediado: Hau sido tasadas en 1710 rs. y ca­
pitalizadas en 3g5p rs. 27 mrs. por cuya cantidad se sacan á 
subasta; no se hallan aléelas á carga alguna, ni tampoco tiene 
escritura de arriendo.
Una casa sita en esta Ciudad y su calle de San Gil número 
viejo y 14 nuevo, procedente de! Cabildo Parroquial del 
mismo nomb.c, arrendada á D. Nicolás Dominguez, en la can­
tidad de 700 rs. anuales, y cuyo arriendo sigue por la tacita, 
orienta por sus medianerías con el número 16, y su opuesta 
con la del número t.9 y sus fachadas constan de 18 3/4 pies 
la de San Gil y de 14 1/2 pies de la del Andrajo por 5i de 
fondo, qué su figura es un paraletogramo irregular rectángulo 
de 1366 5/4 pies superficiales de pavimento. La fábrica de qne 
se compone es de manipostería, sus fachadas y los tabiques in­
teriores de distribución son medianerías de entramado de veso
11 non .; . le V .talu ■ 17
Ha sido tasada en 12660 rs. y capitalizada en 16760 rs., por 
cuya cantidad se saca á subasta.
-1 ., -iu ,s ¿pABbsq tlfll úu asr.oil «n ■>-. t«-<lob8 . ib
Otra casa en esta Ciudad y su calle de San Gil señalada 
<?on el número.40 vjpjo, procedente del Cabildo Parroquial del 
mismo nombre que lleva en renta Marcos Trespaderne en 33o 
rs. anuales-, y .si(i jirr/ieudo sigue por la tacita, orienta por sus 
medianerías con Ios-números 14 y 1,8 nuevos y calle del An­
drajo por su fachada opuesta de 10 i/z pies d,e línea por 
55 3/4 de fondir, que su figura es un paralelogramo regular 
rectángulo de 585 3/8 pies superficiales de pavimento. La fá­
brica de que se compone es de cantería hasta el primer cuerpo, 
y lo restante asi como los tabiques interiores y medianerías de 
entramado de yeso. Ha sido capitalizada en 7426 .rs, y tasada 
en 12642 rs. por cuya cantidad se saca á subasta.
slapo.iM anoG - 6i«ÍBdjsnp ¿ • . . .
Remate para dicho dia en esta Ciudad y en el Juzgado 
de Melgar de Fernattiéntal.
Qc.henta y tres tierras de 7 fanegas de 1.a calidad 38 fa­
negas de 2 a y 1 ag fanegas de 3.a y quince viñas de 22 cuar­
tas y 1/2 que en términos de Castrillo Matajudios pertenecie­
ron á los beneficios del mismo pueblo,- y llevan en renta Vi- 
toriapo Calleja y D. Santiago Gil en 40 fanegas de pan me­
diado: Han sido tasadasen 12682 rs. y capitalizadas en 3t04g 
rs. 20 mrs. por cuya canti lad se sacan á subasta, no consta 
hallarse afectas á carga alguna, ni tampoco tiene escritura de 
arriendo. Burgos 4 de Marzo de i844.=Fermin Perla.
cs'd 14 - ■
Remates para el dia 13 de Abril en esta Ciudad y en Ma­
drid desde las 1 o de la mañana en adelante.
Una casa en esta Ciudad, en la Plazuela de San Ildefon­
so, esquina á la calle del Juego Pelota, señalada con el nú­
mero 66 nuevo y 34 viejo que perteneció á los capellanes del 
número de esta Ciudad, y lleva en renta Felix Montero. Tiene 
de fachada principal ig 1/2 ptos de línea por 60 1/2 pies de 
fondo que constituye la fachada opuesta, que hace un perime­
tro rectangular de I 1 74 7/8 pies superficiales de pavimento 
que orienta por la medianería norte con casa número 68, su 
opllesta forma calle de Juego de Pelota y su costado por media­
nería en casa de D. Toribio Cortes. Su construcción es de sille­
ría las fachadas hasta el primer cuerpo, y lo restante de citara 
de ladrillo, asi como los tabiques de distribución y paredes dej 
patio inferior de la misma. Los pisos son á bobedilla y enla­
drillados, dicha finca es reciente construida, y por lo mismo se
aosrsjs.
Remates para el día i3 de Abril en las casas consistoriales 
de esta Ciudad desde las diez de la mañana en adelante.
Catorce tierras de l t fanegas 7 celemines de 2.a calidad y 
14 fanegas 8 celemines de 3.® que en términos del pueblo de 
Cabía pertenecieron al Cabildo Parroquial de San Gil de esta 
Ciudad, y lleva en renta Antonio Escudero en 10 fanegas d® 
pan mediado. Han sido tasadas en 65go rs. y capitalizadas en 
7200 rs. por cuya cantidad se sacan á subasta, no se hallan 
afectas á carga alguna, y se ignora si tiene ó no escritura de 
arriendo.
INTENDENCIA DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
Deseando averiguar si en esta Provincia existe el actual 
poseedor del Marquesado de Alba, como asimismo los bienes 
á él anejos, he dispuesto en bien del servicio nacional anun­
ciarlo al público por medio del periodico oficiala fin de cum­
plir con ló que se me ordena por la Dirección general de Ren­
tas en II del corriente. Burgos 16 de Marzo de l844>==Fe- 
lipe de Ariño.
Una casa en esta Ciudad y su Plaza imáyor, señalada don 
el número 5l viejo y a3 nuevo, que lleva en renta D. Román 
Paño y perteneció al Cabildo parroquial de San Lesmes de la 
misma; orienta por el este con la calle de Cantarínas la xni- 
yor, con médianeria del número 24 que habita Dona Micaela 
Paño: tiene once pies de línea de fachada y cuarenta y tres y 
3/4 de fondo, que forma su planta un paralelogramo rectán­
gulo de 481 1/4 pies superficiales de pavimento, cúyd perí­
metro está tomado de la pendiente superior de los portales que 
hay que deducir en la planta baja y entresuelo 161/2 pies de 
saliente por los I t de línea que tendrán 299 3/4 pies de so­
lado; las fachadas hasta el piso principal son de canteria, y el 
njsto en sus tres altos de citaras de ladrillo lo mismo que los 
tabiques que constituyen la distribución. Los pisos de buen 
machonage embobedillados y coronadas sus ‘cubiertas inferior 
y superior de cielo raso y enladrillado; todo en buen estado; 
produce en renta anual i85o rs. Ha sido capitalizada en 41626 
rs. y tasada en 61700 rs. por cuya cantidad se saca á subasta 
Tiene contra sí un censo de 176 rs. 16 mrs. vn. anuales en 
favor del Sr. Conde de Berberana; no consta si tiene escritura 
de arriendo, ni tampoco si pertenecen al inquilino los cristales 
existentes en ella- Burgos 4 de Marzo de 1844-=®'ermin Perla.
Cinco tierras de r fanega de l a calidad 2 fanegas de a.a 
y 7 fanegas de 3.a que en términos de dicho pueblo de Cabía 
pertenecieron al Cabildo Parroquial de San Román de esta 
Ciudad, y lleva en arriendo .Miguel Rojo en 6 fanegas 6 cele­
mines de pan mediado. Han sido tasadas en 2800 rs. y capi­
talizadas .en 4686 rs. y 8 mrs. por cuya cantidad: se saciará 
subasta; no se hallan afectas á carga alguna, y se ignora ,si 
tienen ó no escritura, de-arrendamiento El pago de estas Bis­
cas se verificará en metálico, en 20 años á,plazos iguales. Bur­
gos 12 de. Marzo de 1844==.Eermin Perla. • ¿f
■ fiifcq >'■ IsÍJibui obiiinq
Remates para el dia- I 5 >de Abril en esta Capital y en ej 
Juzgado de l.a instancia de Lerma desde las 10 de la maña- 
. na en adelante.-?, y of i.uriói ad s» ocajjo'áb • nú asneo
Once tierras de 2 fanegas 3 celemines de 2.a calidad y 
6 fanegas 1 celemín de 3 a que en .términos del pueblo de 
Pinilla Trasmonte pertenecieron al Beneficio vacante de dicho 
pueblo y lleva en renta Manuel BriongOs en 2 fanegas 6 cele­
mines .de, pan medíalo. Han sido tasadas en 63o rs. y capita­
lizadas Jen 1800 rs. por cuya cantidad se sacan á subasta ; no 
, se hallan afectas á carga alguna m tienen escritura de arriendo. 
-nA csritie y ,r>iom'mp ¿iíiúbeb y ,:;qr»nr.q z-i Uní; ¿ 1
j íOhniti s: ■■ -.3 orabo ,¡nof
Por disposición del Sr. Intendente se suspende el remate 
anunciado para el dia 28 del actual en esta Capital y en Ma­
drid, de una casa mesón titulado el viejo, sito en la Villa de 
Briviesca y su calle de Paneorbo, hasta que por la superiori­
dad se determine lo que estime conveniente. Burgos 16 de 
Marzo de i844«==Fermin Perla.
u c-ff tí s
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. ,. n 2n25ors., y tasada en 35160 rs. porcu- 
S‘dO LdacTse saca á subasta, no consta si se halla afecta á 
::JXñ.,ani tampoco si pertenecen al inquilino los cristal. 
ettiL.es en ella, tiene escritura de arriendo que vencerá en 
1845.
Dos molinos arineros, el uno con dos piedra, y dos habr- 
t aciones, cocina y cuadra, y el otro con uua piedra, el pnm=- 
r0 construido de piedra, ladrillo, y adobe, y el segundo de pie­
dra y adobe, y una tierra en tres pedazos al rededor del p n- 
mer molino titulado trasvasa en tres fanegas de 1 “ cahdád que 
en términos de la Villa de Castrogeriz pertenecieron al Cabil­
do Catedral dé la misma, tasadas en 5g5oo rs ; produée en 
renta 68 fanegas de trigo que reguladas á-29^ 23 mrs. ca­
da una importan 20.8 rs. por lo^que han sido capitalizados 
en 45420 rs. por cuya cantidad se sacan á ¡subasta, no se hallan 
afectos á carga alguna, ni tampoco hay escritura de>rriendo.
;j ouimiét te 
Clero Regular. j¡.
En el número 962 del Boletín oficial de 5 de Marzo se a- 
nuncio el remate de la huerta del convento de Santo Domin­
go de la Villa de Lerma para el dia 2 de Abril próximo ma­
nifestando no tenia escritura de arrendamiento; mas habiendo 
acudido el inquilino que la lleva en renta, resulta que tiene 
escritura de arriendo que vencerá en Marzo de l85l.
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. Bur­
gos i5 de Marzo de 1844 = Fermín Perla.
Imprenta be Pascual Polo.
